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Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah mengetahui perbandingan
kerugian yang disebabkan piutang pajak reklame jenis videotron dan
membandingkan kerugian tersebut dengan pajak reklame jenis lainnya yang ada di
Kota Surakarta.
Langkah studi yang dilakukan dengan membandingkan antara teori,
wawancara, analisis data, dan observasi. Penulis menggunakan jenis data sekunder
dari berbagai sumber dengan cara mengambil data-data yang telah ada. Sumber data
diperoleh dari BPPKAD Kota Surakarta.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kerugian piutang yang
disebabkan kerugian piutang Pajak Reklame jenis videotron pada tahun 2014
sebesar Rp 6.840.841 dan perbandingan kerugian piutang dengan pajak reklame
jenis lainnya sebesar 9,26%. Sedangkan tahun 2015 kerugian piutangnya sebesar
2,56% dan pada tahun 2016 sebesar 10,95%.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kerugian yang disebabkan oleh
piutang Pajak Reklame videotron di Surakarta cukup besar mengingat lokasi
videotron yang sedikit dan terbatas.
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran
kepada BPPKAD Kota Surakarta yaitu dengan menyeleksi pemohon pajak reklame
dengan bijak agar menghindari kerugian yang terjadi dan mencatat pemohon yang
bermasalah ke dalam daftar blacklist untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan.
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The purpose of writing this final task to know the ratio of losses caused by
videotron bill advertisement tax bill and compare these losses with other types of
billboards tax in the city of Surakarta.
The step of this research is done by comparing the theory, interview, data
analysis, and observation. The author uses secondary data types from various
sources by retrieving existing data. Data source was obtained from BPPKAD
Surakarta.
The result of this research to show that the loss of receivables caused by
videotron bill advertisement bill loss in 2014 amounted to Rp Rp 6.840.841 and the
ratio of loss of receivables with other kind of billboard tax of 9,26%. While in 2015
losses of 2,56% and 10,95% in 2016.
The conclusion of this research is the loss caused by videotron
advertisement tax bill in Surakarta is big enough considering the videotron location
is few and limited.
Based on the results of research, the research gives some suggestion to
BPPKAD Surakarta by selecting applicants tax advertisements wisely to avoid
losses and record the problem applicants into the blacklist to avoid things that are
not desirable.







“Kemauan adalah sesuatu yang penting karena aksi dan kerja biasanya mengikuti
kemauan. Dengan kemauan kita membuka pintu ke arah kesuskesan”
(Louis Pasteur)
”Berbahagialah dia yang makan dari keringat sendiri bersuka karena usahanya
sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri”
(Pramoedya Ananta Toer)
“Kelemahan terbesar terletak ketika menyerah. Hal yang pasti untuk sukses
adalah selalu mencoba satu kali lagi”
(Thomas A. Edison)
“Selalu ada resiko dalam setiap pekerjaan, tapi selalu ada imbalan dalam setiap
resiko”
(Bong Chandra)
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